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163）
503）
238）
21）
163）
39）
135）
133）
1使騰1　　郵　便　報　知
L野鳩順位使用度数
大蔭基本漢
字使稽順位
???????????????????????????????????
475
483
484
491
498
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（，2j　1
劉?
，i）　1
，i）　1
）））、?））））））））?? ???
り9））））））））））））））㌦））????????
館
層
???????????????????
獄繍九樋の腰脚i
使用順位使用鹿数1　　　　　　　　　　］
?
応
対
?
??
?
291．5　（
192　（
8以下
284
1，715．5
1，279．5
378
319
421．5
344．5
494
　95
208
922
　84
234
545
圭，004
376
468．5
664
6e4
825
685
1，211
217
758
1，197
224．5
206．5
789．5
220
434．5
240）
338）
244）
14）
31）
182）
218）
166）
202）
（8以下）（（（（（（（（（142）
554）
313）
61）
588）
285）
129）
5正）
183）
（8以下）（（（（（（（（（（（（（（正50）?
??
、謬??
細
岡1
u6i）1
補記　郵便報知の万，体は，萬，騰・躰を含まない。鯨・余，號・号，絡・惣，
　　護i・証は購字扱：い。
29rvt
　　　　　　　　　　　後　　　　　記
　この資料は，筆者が当研究所に在職申に近代語研究室の調査研
究の一部として作成したものであるが，今回発表させていただく
ことができたことは感謝に堪えない。資料作成中や後に受けた山
田巌第三研究部長，近代語研究室の永野賢前室長のご教示，見坊
豪紀現室長，飛田良文氏のご好意に対し厚く御礼申し上げる。ま
た，この資料作成に尽力して下さった方々，ことに中曾根仁氏，
牧野正子氏に深く感謝申し＿kげる。
　第2表の異体字一一覧は，メモ程度のものを敢えて載せたが，今
後さらに調査し補正しなければならない表である。また，本字異
体字の合併は，なお検討を要するのだが，時閥の制約もあり，今
回はこの形で出す。第1表の異体字注記の不統一の点は，第2表
異体字一覧を参照していただきたい。以上，不手際の点をおわび
する
　なお，筆考が，「用字の変遷一郵便報知新聞，資ホ基本漢字，
現代雑誌九十種を資料として一一（八病女子大学論集17巻2号）」
に用いた延べ字数は，この資料の延べ字数によって修正されるも
のであることを附記する。（42．3．）
